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Pour Une Approche feministe
de I'histoire de I'art
Christine Hudon
For a Feminist Approach to Art History
'Did you know that there are more women than men who
take courses in the plastic arts and in art history? But have
you ever asked yourself why: "one could write the history
ofpainting for the last two decades without mentioning
one single woman who had played a central and essential
role in the creation of new abstract styles" '. This article
attempts to answer this question, both in terms of analy-
sis and in terms of actions that can change the situation
of women in art.
Saviez-vous que les femmes son t plus nombreuses que les
hommes a suivre des cours d'art plastique et d'histoire ae I'art?
Pourtant vous etes-vous deja demande pourquoi:
on pourrait ecrire I'histoire de la peinture de ces deux
dernieres decennies sans mentionner une seule femme
peintre ayant joue un role de premier plan et absolument
essentiel dans la creation de nouveaux styles abstraits,
d'oeuvres qui depassent la technique habituelle de la
peinture, art op, pop ou geometrique. 1
On n'a pas besoin de frequenter longtemps \)histoire de I'art pour
se rendre compte que les mefaits du sexisme font leurs ravages
autant dans le domaine des arts que dans tout autre secteur.
Aux Etats-Unis, et cela depuis dix ans deja, les femmes ont
produit nombre d'etudes denon~ant la discrimination sexuelle
dans ce milieu. 2
Chez nous les sources d'information sur le sujet sont rares.
Les recent~s donnees du Conseil du statut de la femme,3 les
articles de Catherine Lord, 4 de Rose-Marie Arbou r et Suzanne
Lemerise,5 ainsi que I'etude realisee,par Sandra Gwyn 6 sont
nos documents de base. lis evoquent tous la difficul te pou r
les femmes d'acceder a des niveaux superieurs sur le plan de
I'education, de la production et de la diffusion.
L'AMATEURISME A PERPETUITE
II semble que notre sexe soit condamne aun perpetuel appren-
tissage, tout au plus un perpetuel amateurisme. En effet, bien
que les femmes soient par leur nombre les principales consom-
matrices des cours d'art et d'artisanat offerts par les munici-
palites (centres culturels), elles ne depassent pas ce stade
d'initiation. I
Les etudiantes, plus nombreuses que les hommes a etudier
dans le secteur des arts, sont egalement plus nombreuses que
ces derniers apoursuivre leurs etudes atemps partiel. D'ailleurs
elles atteignent rarement le deuxieme cycle uniyersitaire et
alors, proportionnellement, elles se retrouvent minoritaires par
rapport aleurs collegues masculins.
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Deja alienees au moment de la formation, les obstacles qu'elles
auront a affronter sur le marche du travail sont tels, qu'elles
renoncent la plupart du temps a s'y aventurer. Marquees par un
conditionnement reducteur, elles doutent de leurs capacites et
choisissent plutot le role traditionnel d'epouse et mere, insti-
. tutionnalisant leur manque de confiance en soi par I'abandon
au benevolat.
D'autres investiront leur energie et leur savoir dans la promo-
tion du mari ou de I'amant, la reussite officielle de ce dernier
lui garantissant la seule realisation possible: la reconnaissance
partielle par personne interposee.
Car s'il est difficile pour un homme d'arriver avivre de son art,
c'est presque impossible pour une femme,.meme si elle a re-
nonce as'enfermer dans les taches domestiques et familiales
qu 'on nous a toujours imposees. Actuellement, on est obl ige de
considerer comme une malchance le fait d'etre nee femme et
de desirer s'impliquer serieusement dans le secteur de la
creativ itee
Accepterons-nous encore longtemps que I'aide gouvernementale
favorise systematiquement les males? Pourquoi se plier au jeu
d'une education artistique qui omet de tenir compte de sa
principale clientele: les femmes.
Comment ne pas se revolter aI'idee qu'une signature feminine
fait baisser la cote de I'oeuvre; comment supporter que les
critiques persistent aco~uvrir presque exclusivement les mani-
festations masculines; comment dire oui aune conjoncture qui
defavorise nettement toute action entreprise par une femme!
IMPORTANCE DE LA PRODUCTION ARTISTIQUE DES
FEMMES
Evidemment le droit ala creation n'est pas une priorite dans
la Iutt~ des femmes. Tant que nous ne serons pas en mesu re de
controler la violence qui nous est faite mentalement et physique-
ment, la creation meme restera pour nous des plus penible. Mais
dans la perspective d'u n mouvement fem in iste articule et
complet, il faut reconnaitre aux arts piastiques I'i mportance
qu'ils ont deja et qu'ils peuvent atteindre.
Rappelons-nous que les grandes etapes de notre combat ont
ete remportees grace aune action soutenue, bien sur, mais
egalement grace aI'ecriture, moyen de communication par
excellence, surtout quand la majorite des lecteurs d'une nation
s'averent etre des lectrices. Roman, poesie, essai, theatre, toutes
les formes litteraires ont ete avantageusement investies par le
feminisme, jusqu'au' point de susciter la creation d'un nouveau
langage ecrit.
Pourquoi n'en serait-il pas de meme pour les arts pl,astiques?
Evidemment la majorite des femmes savent deja li re et ecrire
tandis que le code du vocabulaire plastique nous est beaucoup
mains familier. Mais outre I'art des musees et des galeries qu'il
faut d'abord connaltre pour apprecier, il existe une autre forme
de production, populaire et essentiellement feminine qu'aucun
milieu officiel n 'accepte de reconnaltre a cause des conditions
de production dont elle est issue et des debouches qui lui sont
reserves.
Pourtant des milliers de femmes s'adonnent a I'artisanat comme
passe-temps et quoiqu'on en dise, les produits de cette activite
florissante existent bel et bien. Cette masse d'objets qui pro-
Iifere a peu prespartout en Amerique du Nord et en Europe,
comporte assez de caracteristiques communes pour qu'enfin
on ose I'identifier comme·phenomene determinant.
Mais la plupart du temps on evoque ce secteur d'activite pour
design~r un ensemble heterogene, batard. Le manque d'interet
qui recouvre spontanement cette production considerable
gagne meme les milieux qui pourraient, les premiers, s'occuper
de sa promotion. Plusieures femmes parmiles 36000 membres
de I'AFEAS pratiquent I'artisanat comme passe-temps. Pour-
tant, la presidente de cet organ isme depuis longtemps identifie
a la pratique artisanale de loisir, considere qu'il est temps pour
elles de se reveler au public sous un jour nouveau, mettant en
lumiere I'aspect de leur engagement social. On ne peut que se
rejouir de ce changement d'orientation, mais elle ne fait que
confirmer le sentiment general face a ce phenomene.
Les prejuges sont nombreux qui defendent aux femmes d'as-
sumer d'une maniere profitable une partie de leurs activites
et pendant ce temps:
Ce n'est plus la femme qui est le modele, mais le monde
qu'elle fabrique quotidiennement dans ce no art's land
qu'est le chez-soi [... ] la fabrication d'objets faits-maison,
la tricoteuse, la couseuse amateur, la faiseuse et eleveuse
d'enfants. Ces objets et ces comportements sont recuperes
par I'art d'avant-garde, fascine par le quotidien [... ] Sauf
le lieu ou elles se produisent, quelle difference y a-t-il
vraiment entre ces activites et celles de certains mouve-
ments d'avant-garde? En 1917, Marcel Duchamp a eu le
coup de genie de transferer ces objets quotidiens dans une
gaJ·erie pour faire croire a I'absurdite du systeme de I'art:
ce systeme ne s'en est jamais mieux porte. Ce que mon-
sieur Duchamp av~it oublie de faire, ce fut de retourner
les objets d'ou ils venaient [.... ] ce qui aurait pu faire jouir
du titre de galerie tout interieur domestique et revaloriser
ainsi la vie de celles qui y vivent. 6
L'ACTION A ENTREPRENDRE
Ainsi donc les femmes sont tenues a I'ecart de la creation dans
ses manifestations officielles, et d'autre part, on refuse de re-
connaltre comme determinante son activite artistique ou
artisanale en tant que loisir. Dominees sur le plan juridique,
economique et politique, nous le sommes egalement sur le
plan de I'expression de soi. Creer, c'est exercer un pouvoir;
pas etonnant que les hommes nous\I'interdisent.
Aussi une prise de conscience s'impose, qui doit entralner
une action adequate. Pour qu'une approche feministe soit
efficace, nous devons mettre au point une methodologie
adaptee a nos besoins. Nous devons retourner directement
aux sources, textes ou oeuvres, les analyser d'un point de vue
materialiste, en fonctionde la conjoncture economique,
politique et sociale de I'epoque.
Nous n'avons plus a nous en tenir exclusivement aux limites
determinees par les hommes dans le temps et dans I'espace,
tout comme nous devons remettre en question les notions de
styles et de mouvements qu'ils ont instituees sans tenir compte
de I'activite des femmes. Nous serons alors en mesure d'inter-
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preter les faits sous un jour nouveau, qui mettra en lumiere
une injustice qui perdure et qu'il faut combattre. C'est la
une tache considerable a laquelle Franvoise d'Eaubonne s'est
deja attaque serieus'ementdans son livre Histoire de I'art et
Iu,tte des sex.es,7 qui constitue un des meilleurs points de
depart.
Notre action devrait commencer dans le domaine de I'educa-
tion. Les filles meritent une attention particuliere car elles n'ont
jamais ete encouragees a exprimer ce qu'elles ressentent vrai-
ment et a poursuivre des etudes artistiques en fonction d'une
future carriere. II devrait y avoir une vigilance soutenue quant
a la probite de I'enseignement dispense aux niveaux collegial et
universitaire. Desprofesseurs masculins discourent encore sur
nos capac-ites creatrices ou tout simplement sur les formes de
notre corps.
1I ne devrait plus etre questiol1 de supporter qu'on escamote
une partie de I'histoire de I'art: nous devons exiger que les
professionnelles des arts, passees ou presentes, figurent dans
les programmes d'etude. De plus, il doit etre question des con-
ditions de production et de diffusion specifiquement feminin.es.
Pour celles qui depasseront le niveau de la formation, il sera
important decouvrir les manifestations artistiques des femmes,
d'organ~ser des expositions et dresser des repertoires relatifs
aux artistes au feminine Si une telle entreprise risque de passer
pour une mode comme les autres, elle permettra tout au moins
acertaines d'obtenir I'aide financiere ou la reconnaissance
qu 'elles n'auraient pas obtenues autrement. Ce serait aussi pour
nous une occasion d'apprivoiser le marche de I'art, qui s'est
montre cruellement boudeur jusqu'a maintenant.
Mais peu de gens r~alisent la necessite et I'urgence d'une action
feministe dans le secteur des arts. Aucun cours en rapport
avec les femmes et les arts n'est offert aMontreal, pas meme
a I'interieur des programmes d'etudes feminines. La premiere
chose a faire est sans doute de se regrouper, pour en inciter
d'autres, moins informees, ale faire.
J'invite donc.les professionnelles nu les etudiantes du milieu
des arts ame contacter dans le but de reunir nos idees, nos
contacts, nos documents, pour qu'enfin nous soyons en mesure
d'exiger que I'on tienne compte du vecu feminin, dans un
secteur ou nnus sommes largement majoritaires ala base.
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